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EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON VALUE 
OF COMPANY (Studies in Banking Companies Listed on the 
Stock Exchange Period 2010-2014) 
 
Donna Adhani 
STIE Perbanas Surabaya 
Email: donnaadhani.06122010@gmail.com 
 
 
This study aimed to examine the effect of Corporate Social 
Responsibility (CSR) on value of company at banking companies listed on 
the Indonesian Stock Exchange (BEI). The data used in this research is 
secondary data. Samples in this study are banking companies listed in the 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2010-2014. The number of samples 
tested was 78 samples. Test equipment used in this study is the linear 
regression test. Results of this research is Corporate Social Responsibility 
(CSR) significantly affects the value of the company by proxy Price to Book 
Value. Results of testing R2 is Corporate Social Responsibility (CSR) can 
only explain 11.7% of the value of the company while the remaining 88.3% 
is explained by other variables. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah data sekunder. Sampel pada penelitian ini adalah 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2010-2014. Jumlah sampel yang diujikan adalah 78 sampel. Alat uji 
yang digunakan pada penelitian ini adalah uji regresi linear. Hasil pada 
penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan dengan proksi Price to Book Value. 
Hasil dari uji R2 adalah Corporate Social Responsibility (CSR) hanya dapat 
menjelaskan 11,7% terhadap nilai perusahaan sedangkan sisanya sebesar 
88,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya.  
 
 
Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), nilai perusahaan  
